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して行つた。Cirrus HD―optical coherence tomography(OCT)で黄斑浮腫 (中心網膜厚が300
μm以上)を合併したBRVOの症例に対して、蛍光眼底造影検査を行い、網膜に無潅流領域 (無
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